






























































































































































































































 2016 年 10 月に ESD 研究所と羅臼町との間で ESD 地域連携に関する覚書が結ばれた。
以降、主に教育委員会を通じて、ESD 地域創生にかかわる多様な活動を研究プロジェクト
として支援し、また参画してきた。 















ことである。それは、本プロジェクトが主催した羅臼町での学習会（2017 年 6 月）、ESD
連携自治体会議間の合同学習会（2017 年 2 月）、ESD 地域創生国際シンポジウム（2017 年
























































































































































































































































































































































きた。そして、折に触れて、ESD に言及し、対馬における ESD の推進を提案してきた。対

























































点から、17 目標を貫くものとして ESD を位置づけ、学びのエコアイランド実現に向けた
取り組みを期待したい。   
